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Interns:Ÿ¨In its focus on real estate development, the intern 
position at NLDC is different from many of the positions my classmates had. If 
you have a background in economics and are looking to bridge the gap between 
Architectural Studies and the field of development, to learn about the city of 
New London, and to make a positive impact on the community, the NLDC provides an 
excellent opportunity to do so.¡
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Ÿ¨Contact InformationŸ¨ƒNew London 
Development Corporation165 State Street, Suite 421New London, CT 
06320Personal Contact: John BrooksJbrooks@NLDC.org¡„
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            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                             
<?xpacket end="w"?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
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P[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 
<_rels/.relsPK-!ky–
ƒŠ%theme/theme/themeManager.xmlPK-
!Ô.»¬É-!âtheme/theme/_rels/theme1.xml.relsPK-
!ÑŸ¶'êtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels
PK- 
!gÑììåtheme/media/image2.jpegPK-
!|gÕ³gÖtheme/theme/theme1.xmlPK- 
!Æµ~‡¢U¢U¡
theme/media/image1.jpegPK6xd:<?xml version="1.0" 
encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" 
bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accent1="accent1" accent2="accent2" 
accent3="accent3" accent4="accent4" accent5="accent5" accent6="accent6" 
hlink="hlink" folHlink="folHlink"/> º 
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CS28BIMÿá:¯http://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket 
begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
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<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
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begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                             
<?xpacket end="w"?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
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CS28BIMÿá:¯http://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket 
begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                             
<?xpacket end="w"?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
curv 
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P[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 
<_rels/.relsPK-!ky–
ƒŠ%theme/theme/themeManager.xmlPK-
!Ô.»¬É-!âtheme/theme/_rels/theme1.xml.relsPK-
!ÑŸ¶'êtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels
PK- 
!gÑììåtheme/media/image2.jpegPK-
!ºþCklØtheme/theme/theme1.xmlPK- 
!Æµ~‡¢U¢U¦
theme/media/image1.jpegPK6}d:<?xml version="1.0" 
encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" 
bg1="lt1" tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accent1="accent1" accent2="accent2" 
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?ØõîÎ-
þÃÿï¢^¯ýÙÃÿØýôKÕÿ»8ûÿ¾‰z¿÷gÿaÿ÷Ñ%?ÿÙ8BIM!UAdobe 
PhotoshopAdobe Photoshop 
CS28BIMÿá:¯http://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket 
begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                             
<?xpacket end="w"?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
curv 
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begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
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HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
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<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
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begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                 
                             
<?xpacket end="w"?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
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?ØõîÎ-
þÃÿï¢^¯ýÙÃÿØýôKÕÿ»8ûÿ¾‰z¿÷gÿaÿ÷Ñ%?ÿÙ8BIM!UAdobe 
PhotoshopAdobe Photoshop 
CS28BIMÿá:¯http://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket 
begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                              
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                             
<?xpacket end="w"?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
curv 
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CS28BIMÿá:¯http://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket 
begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="3.1.1-111"> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:AE9FFC020EE2DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:5EE33A595EE4DA11800F9C1CE31908AD</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:25732873DCE1DA11800F9C1CE31908AD</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xap="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
         <xap:CreateDate>2006-05-12T16:21:29-07:00</xap:CreateDate> 
         <xap:ModifyDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:ModifyDate> 
         <xap:MetadataDate>2006-05-15T16:16:40-07:00</xap:MetadataDate> 
         <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
         <dc:format>image/jpeg</dc:format> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
         <photoshop:History/> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720090/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720090/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;164232EBBB28B6F6DC5E08C5E37C2CB7</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>16</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>16</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;26EC271C894309D0BBA2E3379EE65237</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
                             
<?xpacket end="w"?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
curv 
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usually on foot in downtown New London. I photographed Phase I and II sites for 
NLDC reference, and met some very interesting people along the way. By going 
down to the heart of the project, I was able to talk to some of the people 
affected and gain a new perspective.¡~ 
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It was very interesting to see what went in to the decision-making process of 
whether to rehabilitate a home or demolish it and start from scratch. One 
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My task was to determine efficient uses of the money by pointing out areas in 
need of improvement and organizing the information to be given to the homeowner.  
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